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Resolución número 1.578/76 por- la que se confirma en su
¿tctual destino del Estado Mayor de la Armada al Ca
pitán de Navío de la Escala de Tierra don Gastón San
diez Reus.—Página 2.404.
Resolución número 1.580/76 por 4a que se dispone embar
quen en los buques que al frente de cada uno se indican
los Tenientes de Navío que se citan.—Página 2.404.
Resolución número 1.583/76 por laque se confirma en su
actual destino a los Alféreces dé Navío dc la Escala
'Especial del Cuerpo General que se mencionan. Pági
na 2.404.
Embarco'y prácticas.
Resolución número 1.584/76 por la que se dispone efec
Iúcli prácticas en los destinos que al frente de cada
Hm) se expresan los Alféreces de Fragata-Alumnos del
cli•so de Transformación que se resenan.---Página 2.404.
1).
Prácticas.
Resolución número 1.590/76 por la que Se dkpone efec
túen prácticas en N/Eu(1dd los Alféreces-Alumnos de Ofi
cinas del curso de Transformación que se relacionan.
I 'áginas 2.404 y 2.405.
Distintivos.
Resolución número 912/76 por la que se le reconoce la
"Ambientación Submarinos." y el derecho al uso del
distintivo de Submarinos, con piedra negra, al Capitán
de Máquinas don José María Lipúzcoa Tendero.—Pá--,
gina 2.405.
Resolución número 905/76 por la que se le reconocd la
"Ambientación en Submarinos" y el derecho al uso del
distintivo de Submarinos, con piedra negra, al Coman




Resolución número 1.541/76 por la que se dispone pase
destinado a la jefatura de Mantenimiento del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo el Teniente de Navío de la
i?cserva Naval Activa don Fructuoso) Cipriano Lamas
R(idríguez.—P'ágina 2.405.
Resolución número 1.579/76 por la que se dispone ein
IP;Irque en (.1 buque de desembarc() "Velasco" el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Germán Sanz Pérez.---Página 2.405.
Resolución número 1.581/76 por la que se dispone em
bai que en/ el dragaminas "Eo" el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Francisco Cupeiro Gruei
,l'ágina 2.405.
Resolución número 1.582/76 por la que se dispone em
barquen en los buques que al frente de cada uno se in
dican los Alféreces de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva que se mencionan.—Páginas 2.405 y 2.406.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
hesolución número 1.575/76 por la que se asciende al
entipleh que al frente de cada grupo se detalla a los
Suboficiales que se relacionan.---Página 2.406.
Ft 1NCIONARTOS CIVILES DE LA ADMINISTR ACION M1 IITA
Destinos.
Resolución número 1.589/76 por la que se disponen los
cambios de destinos "que se indican de los funcionitrios
civiles del Cuerpo Especial de Oiiciales de Arsenales
que se citan.—Página 2.406.
PERSONAL CIN! fi. NO FUNCIONAR I0
Contrataciones.
Resolución número 1.577/76 por la que se cli,,pojum las
ciontrataciones que se expresan del personal que se
resefia.---Página 2.407.




número 186/76 por la (pie se designa para
efectuar (.1 enes() de torntacio'm eit Ingeniería Nuclear
al Jefe y Oficiales que so. mencionan. Pá'Ág,ina 2.407.
CUERPO DF. SUBOFICIALES Y ASIM ILADOS
( prso de Formación de 11 ombres-Clave de .S'eouridad
Interior.-- .4dmisión.
Resolución delegada número 910/76 por la que se designa
para realizar el curso de VorinaciOn 11()1111))es-Clave
de Seguridad Interior al petsonal quo. ,e relaciona.—
Páginas 2.407 y 2.408.
IMECAR E IMERENA
Ilist rureiOn Al ilitar para la formación de ( )ficiales 31 ,Subofi
o-ia/es las Escalas de Complemento de la .'1 rmada.—Con
vocatoria.---.S'elección.
O. M. número 851/76 (D) por la que ha sid() seleccionado
para efectuar el reconocimiento) médico) el personal que
,1. expresa.--Páginas 2.408 a 2.410.
REQUIS1TORIAb
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Resolución núm. 1.578/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se confirma en su actual desti
no de dicho Organismo al Capitán de Navío (IH) de
la Escala de Tierra don Gastón Sánchez Reus.
Madrid, 20 de ¿Lg-osto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allri
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.580/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los, Te.
Mentes de Navío a continuación relacionados enibar
quen en los buques que al frente de cada uno de ellos
se indica, cesando en los destinos que actualmente
desempeñan cuando sean relevados:
(A) (.Av P) don pisé Manuel Sánchez Oliva. Por
tahelicópteros Dédalo.
(AS) (Ion Juan Díaz Agüera.---Fragata ,,lcano.




se c( infieren con carácter volunta
A efectos de indemnización por traslado de resi(len
cia, se hallan comprendidos en el punto dos, c), ar
tículo 20, del Decret,) 176/1975, de 30 de enero MIA
R lo Ovirrnr, 11111». ,10), modificado por Decreto 130
de '976, de 9 d‹. enero (D. o. núm. 31).
Madrid, 20 (le agosto (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Jesús Díaz (lel Río y Gonzítlez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución núm. 1.583/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- --Se confirma en su artual
LXIX
destino a 1()s Alféreces de Navío de la Escala Espe
continuacial del Cueri>o General, modalidad "11", a
ci("in relacionados:
Don Robustiano Alvarez 1-11anco.
Don Antonio:. Sevilla Maches.
Don Roberto Ramos Martínez.
Don Daniel García Burón.
Don Juan Riera Roig.
Don Joaquín García Jordán.
Don Teodoro Dueñas Amilbnult.
Niadrid, 20 de agosto de 1')2().
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION




Resolución núm. 1.584/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo pre
visto en (.1 Plan de Estudios actualmente en vigor, se
dispone que los Alféreces de Fragata-Alumnos del
Curso de Transformación, a continuación relaciona
dos, efectúen prácticas en los destinos que al frente
de cada uno de ellos seindica, en el Iwríodo (le tiem
po comprendido entre el 1 de septiembre y el 18 de
diciembre próximo:
Don Jesús Germán Iglesias Martín.-11." Escua
drilla de Destructores Antisubnlarinos.
Don José Martínez Fraga. --Mando Anfibio.
Don Jesús González Aguado.— 11." Escuadrilla de
Destructores Antisubmarinos.
Don Francisco Alvarez Timiraos.--11.a Escuadri
11:1 (le Destructores Antisubmarinos.
Don ,Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.----21."
Escua■lrilla de Destructores.
Don José Esparza Espinosa.—Mando Anfibio.
Don Francisco Belizón Luna.-21.a Escuadrilla
Destructores.
Don José I .(')pez Pozo.-21." Escuadrilla de Des
tructores.
(I(
Deberán ser pasaportado.; para la Escuela Naval
vl ilitar con la antelacif'ffl iiiti1e jara encontrarse
en el cita(l() Centro (.1 (lía 2() de diciembre de 197().
Madrid, 20 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION




Resolución núm. 1.590/76, (1H Director (le Re
cluIamiento y Dotaciones.– De acuerdo con lo prv
Página 2.404. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
Miércoles, 25 de agosto de 1976
Visto en el I >lan (li. actn;11nen1 en vigol", se
dispone que los Aliéreces-Alttionos ()ficinas del
Curso (le Transiormacnín, a continuación relacionados,
efectúen prácticas en M:tdrid, (.11 el período de, tiem
po comprendid() entre el 1 (le septiembre y (.1 1S de
(liyienffire próximo, presentándose en el Departainc.ii
ID de Personal el día 1 (le septiembr(.
i)on rosé Carlos Fcrii:"In(ez Fernández.
1)on Pedro li'elliandez Martín.
Don Francisco Nlori Mont(i
1)on losé Cuevas Vega.
Deberíni ,,er pasaportados para la Escuela Naval
Militar con la anteld(Vm suficiente para encontrarse
(11 el citado Centro al día 20 de diciembre de 1976.
Niadrid, 2 1 de agosto (le 1976.
IlL DIRECTOR
DE R ECIAJTAM r ENTO Y DOTA(' oNES,





Resolución núm. 912/76, del. Jefe del 1)eparta
mento de P('rsonal. 1)e acuerdo con el artículo 10
(lel Reglamento para personal de Submarinos, se le
reconoce la "Ambientaci611 en Submarinos" y' el de
recho al uso del distintivo de Submarinos, con piedra
negra, al Capit:'in de Máquinas (El) don José Ma
ría 1,ipítzcoa Tendero.
Madrid, 20 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 905/76, del jefe (1(.1 Departa
mento de Personal. Por reunir las condiciones (pie
se exigen (13 (.1 leglatnento para (.1 personal (le Sub
marinos imbricado (.11 (.1 Dinuto ()F1(.1A1. número 1 71
(le 1975, se reconoce la "Ambientaci(')11 Stibma
rinos" y, 1)01- 1;v11(), ei de1e.('11(1 Ll 11`•,() 1)(1111MIC111('
(lel (1151.11111V° (I(' S111)111111110S, ron piedra negra, al
Coniandonte l intendencia don Antonio Garau Gar
cía.
Madrid, 19 de I( )-1 de 1976. o
EL ALMIRANTE






Resolución-núm. 1.541/76, (1(.1 Director de Re
clutami(nto y 1)otaciones.- A propuesta (lel Capitán
General de la Zona Marítima (1(.1 Cantál)rico, se dis
pone que (.1 Teniente (le Navío (le la Reserva Naval
Activa don Cipriano 1,amas lodrígliez
vise desiinado a 1;1 1(.fatiira de Mantenimiento (lel
Arsenal de VI Ferro! (lel Caudillo, cesando como Co
111:111(1:1111e de la [a. /1. S.--10 cuando sea relevado.
Este deS11110 se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1076.
EL DTRF,CTOR
DF, RF,CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.579/76, (1H 1)irector de Re
chitainienio y 1_)otaciones..-- dispow. que (.1 Te
niente (le Navío de la Reserva Naval Activ-1 doo
José Germán Sanz Pérez embarque en (.1 buque (11.
desembarco V elasco , ces:1 11(.1 0 C()111() r()111:11111111!(' (1(.1
jil)C /I 1 (-tullid() sea relevado.
Viste destino se confiere con carácter v011111111-1o.
A efectos de inde1ti1Iizaci(")11 por traslado de resi
delicia, se 11;11111 comprendido en (.1 punto (los c), al--
líenlo 20, de) Decreto 1 76/1975, de 30 de enero
(1). (). niodificado por Decreto 1 30/1076,
de 9 de enero (1). O. núm. 3 1).
Madrid, 20 de agosto de 1076.
EL DIRECTOR
DE R j:('i 1ENTo Y DOTACIONFs,




Resolución nút-n. 1.581/76, del 1)irecto1 de
clutamienio y 1)ot:u-iones. Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la 1:eserva Naval Activa don Fran
cisco ("upeiro Grueir() (1111)a1.que en (.1 dragaminas
E0, cesando en (.1 buque-transporte yillmirante
Faste destino se confiere con car(icier forzoso.
Nladrid, 20 de agosto de 107h.
1)ium-roR
DE RECLUTAM IENTo Y DoTACION ES,
es(IS Díaz del R ío v González-Aller
14',x(s1t1os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm,. 1.582/76, del Director de 1:e
clutamiento y potaciones.--Se dispone que los Al
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M A in N A 1 'Agina 2.405.
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féreces de Navío de la Reserva Naval Activa a con
tinuación relacionados embarquen en los buques que
al frente de cada uno de ellos se indica, cesando
los destinos que actualmente desempeñan:
Don Migue' San Etneterio Fernández. — Aljibe
A-1.
Don Francisco Javier de la Escalera Pérez-Vizcaí
110.---1)ragaminas
Don Esteban Medina Alonso.—Patrullero ligero
Barceló.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
El Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
<Ion Francisco) Javier do. la Escalera Pérez-Vizcaíno,
a efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendid() en el punto dos c), artícu
lv 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero (DIARly
oFicim. núm. 49), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (I). U. num. 31).
Nladrid, 20 de agosto de 1976.
EL DIREcToR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTA( ION ES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
vryll.ro,s
Resolución núm. 1.575/76, (1 .1 Director de Re
clutamiento v 1)otaciones. l'or existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo (lite se indica, con antigüedad de 23 de julio
de 1976 v efectos administrativos de la revista si
íente, al personal que :1 continuación se rulaciona,
(ittr.(liindo escalitfonado en el orden mie se indica, a
continuación del último de los de su nuevo empleo.






























VS don Taurino Ilidalgo Alija.
1)1) don Juan Ramos i<obles.
VS don Miguel Lavandero
primero VS don José Palanqnés Ad
primero \'S don losé \/er(lug() (1e1
No ;tsciende ningún Sarge.nto primero en las va
cantes do. ,L;iilitenientes don Duni Torrecilla Ibá
ñez y don \lannel 1));oe11a Vilchez, por corresp(inder
a 11 cuarta vacante del turno ole amortización.
1,os Sargentos puiniero:,; don Taurino llidalgo
ja, don Juan Ramo, 1:obles y don 1V1ii.r.tie1 Lavan
dero Pérez ascienden en primera, segunda y teryera
vacante, respectivamente, del turno de amortización.
'Madrid, 23 de julio de 1976.
EL DIEncrou
DE RECIAITAMTF,NTO Y. DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sresl.
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
I?esolución núm. 1.589/76, del Directo' de 1.Z(
clutannento y Dotaciones.— dispone lo.,
(h. destinos (le los funcionarios civiles (id.
1...-,pecial ()iiciales de Arsenales que a continua
ci:)11 SC relacionan:
Don Francisco Lucía Ilernández y don José Ma
ría Vargas Torrejón pasan a prestar sus servicios
en el Arsenal ole.La Carraca, cesarido en el bit(ine
escuela Juan. Sebastián de Ekon°. Voluntarios.
Don Joaquín Tínoco Alcobas y (1011 fI11I Martí
HP/. Cervantes pasan a prestar sus servicios (.11 (.1
buque-escuela Juan .Velmoslián de Orano, c(--;;Iful() (.11
el .Nr.enal de Cartagena.- Voluntaiios (1)•
(1) A efectos de 1lid(1 111 ¡1i:Ic10")11 por FI 1t'
resid(liria, 11:111an cf ffendidw; u (.1 artículo .1."
(le la ()rolen de ( de junio de
(1). 0. m'un. 12).
Madrid, 20 de agosto (le 1976.
195 1
FA, 1)1 It ECTOlt
DF, RuLt M 1ENTO V DOTAC1 ON I'S,
, jesús Díaz (lel Rí() y Gotracz-Alicr
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
I':(gina 2.406. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
I ,X I X Miércoles, 25 de agosto de 1976 Número 194.
Personal civil no funcionario.
Contrat(iciones.
1?esoluci6n núni. 1.577/76, del 1)irec1or
v Dolaciones.---Con sujeci(')n a la vigen
1(. I■yr,lanientaci(")11 (le Trabajo del personal civil no
(1,e 1:1 AdministraciOn Militar, se dispone
1:1 eoutr:11;ici(")11 (1(.1 p(.rsonal que
1)()I1 i11;111 :\ 1.1:..;11C1 l'›eigyeder Clemar(.s, doña Juana
(h. Piado N1 don Angel 'cantarero 1\4()-
1;11,.,, y &fi:1 I\1aría (Incepeión García 1■(')(lenas --Con
e:liácIer fijo y 1;1 categ,oría profesional de Aprendiz
(le 1)1-1 1(I ;1111) ()plie(1, 1);Irt pre,lar sur; servicios (11
la 1í'\ I
Doña 1 :111,;Iiiia Siméni 1\ltaloz. carárt(ir fijo
v 1L(•;,i(Eoría profesional (le Limpiador:1, para prestar
•11 la Ayudantía l‘layol (11.1
partir del día 1 de julio de 1976.
ladrid, 19 (le ag()sto (le 1976.
El, 1)t it 1■,(7()It
1)14, Jç 1.,(1,11TAM f ENTO Y 1 )( AC IONES,
JCSI1S Día?, del R10 y rionzález-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRHCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
( ur.so.s.
Resolución núm. 186/76, (1(' 1:1 1 )irección de Vil
señaliza Naval.-----Como resultado del concurso con
vocad() al efecto, se designa para efectuar el curso
(1(. forma(i(')i) en Inl.;eniería Nuclear al jefe y Oficia
lvs siguientes:
Capitán de ( ()11)('l ;t (1 A N) don C:11-íos 1i1 M:t1-
(binado.
Tenieule (le NT:1\h) (1V) don 11(.11Hiuín Martín Al
k-driño,
'Teniente de Navío (1N) don NI:unid 1(.stits
Maleos.
Tenieule (le Naví() (1 d'II) luan los('.. cala San
Ana.
1)íaz
1,(s citados Jure y ( )1-1( 1;des (1(.1)(111 ,f'1* pasapor
ta:1w; por 1;1,; jurisdiccionale,; corres
pondientes, (-(11) (.1 lin de que el'ectlieti sil pre-,,,..ritación
en (.1 1 iil l i u (le 141siudios Nucleares, Imita (le P1ller
NI1C1( ;11, 1;1,', (),()) hurIS del día 1 de octubre pr(')-
':i I(, ct.„Iudo (11 sus aci11;1!('S (ICS1111(), pa s;111(1() a (1C,-
pelifier (h. 1;1 Di reecit'ill (lo. 11,11,,Cfial1Za NaVal (1111":iIII e
H re;i1jzaH(')1i (1(1 CIIUS().
\El! id, 21 (le agosto 'de 197(.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
('Irrs() rol'Illoch;li (le 1 loilthres-( lave (14' •Vegurirlad
Interior.---/blinisi(m.
Resolución delegada núm. 910/76, de la lefa
1111a (1(.1 Deparlaniviito l'ersonal. 1. Se designa.
realizar cl de Vorinacii'm (10. Hombres
Clakie de Segurid:«1 luterior, que se de,;arrolliirá en
(.1 (21 A 14', del I de -(J )1 al 6 de noviembre de
1976, al personal (itie a conlinua('i(')i) se relaciona, sin
u(slr en sus actuales destinos:
Sargento primero Mecánico don Alulré.,-; l'1".rez Ga
Sargento
(;7trcía.
Sargento Mecánico don klantiel Vernández López.
Sargento Mecánico don Ceonstantino Mariín 1 la
Cabo priniero
l■odríguez.
Cabo prim,Pro 1.1specialis1a de Mmiliohni Javier Mu
iliz rosta.
( primero Hspecialisla Electricista Mario Mom
pe;"tii 1)(1.t,a(10.
Cabo primero Especialista Electricista J9sé Carlos
González (--;(fl)zález.
( 'abo primero '141specialisla Medi-insta I;()I,erio
M:irtinez.
Cabo primero Esiwcialista MccániC-.o jii:111 .1
co 1\11artínez..
Cabo primero Especialista Mecánic() 1(),,(",
p,-iicz hiez.










a --: o ;i:1(lLoiiiriii:1(tr dn Mnii(1 1omar
(le Maniobra Eugenio







,•lispecl;t11Sta Mecánico 1:afae1 ("alero
V peciali -1 a Vlecá ) l'e(' t ( )1 'sur
Vspeciálista
'(';11)() primer() Vsp(.cialista
1 le 1 )iaz •
'C'Hbo pl 111E10
( e/ 1 111.11.i(
.;1111 S elr)1 111( 1( I S IWC1:111S Ia 111d1 1; it( I
1 1i (India 1 S 1
( )( 1 S eg t111(10 11.,Spe(' iit ;I I I A 111 ( )1 1 ) ):1





2. Lo:, Sargentos <1\1(.( anicos y Cabos pr•Interos y
, .sel..ritindos Mecanicos que superen este curso efeclua
I rán, ;I cowiiiiinción, hasta (.1 27 (le noviembre de 197(,
1)1A1:10 OFICIAL DEL MI NI STERIO DE MARINA 1)4,,ina 2.407.
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los Cursos de Coordinadores e Investigadores de Ave
rías de Seguridad Interior, tespectivamente.
Madrid, 20 de agosto de 1976.
Por delegación:





Instruccirjn Militar rara la formación de Oficiales y
Suboficiales de las Escalas de Complemento de la
Armada.—Convocatoria.—Selección.
Orden Ministerial núm. 851/76 (D).--1. Como
resultado de la convocatoria publicada por Orden
Ministerial número 69/76 (D), de 19 de diciembre de
1975 (B. O. del listado núm. 17 y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 17), han sido se
leccionados para efectuar el reconocimiento médico los
siguientes •
o
Para el Cuerpo de Ingeniero de la Armada :
RAMA DE NAVALES:
flama de la Perla, José Antonio.
Caro Pascual, José.
Cuervo-Arango Solaz, José María.
García Solé, Luis.
González Alvarez-Campana, José María.
Laso Villanueva, Jacinto N.
López Alonso, Jo .Né L.
Luengo García, Hugo Andrés.
Pardo Llano, Tomás L. J.
Rodiles Ortiz, Francisco J. D.
Sáez Elegido, Jesús María.
Sáez Elegido, Julio.
Simón Carneo, José Ignacio.
RAMA DE ARMAS NAVALES:
Butlir ir taller. Ricardo.
Jodar Miraz, Hilarlo de.
Rosety Fernández de Castro, Luis María.





Fernández Quinquer, José María.
Ferreiro Martín, Adolfo.
Huertas Moreno, Antonio José.
Martínez Ferro], Antonio L.
Redondo Cuenca, José I.
l'ara el Cuerpo de Infantería de




Avila Fernández. fosé María.
Barcala Villamil, Agustín R.
Ideandro, José M.
llonardell de Lenzano, Rafael.







Hermosa Serrano, Angel (le la
Iglesia Ramírez, Antonio de la
jurado López, 'fosé L.
Lizana Cano, C1111)1-íd.
López y Lita, José M.
López Torres, Augusto J.
Luis Gil, Vicente.
Manzano Martínez, Jesús.
Martínez Sánchez, Vicente R.
Moreno Fernández, Francisco.
Moreno Santos, Francisco de Asís.
Muirios Mayoral, José María A.
Muñoz Mateos, José E.
Olea Cartagena, José A.
Ortiz Barriuso, Francisco (. ,
Pedreira Sánchez, Francisco j. J
Pomar Martín, José J.
1'or111)ales Vázquez, Alfonso M.
Rial González, José M.
Rubio Martínez', Alfonso Angel.
'Forres López de Atalaya, Francisco José.
Valderas Tello, redro.
Villegas Ramírez, Mariano.
Villegas Sanz, Francisco J.
Vivancos Navarro, Ginés.
Zabala Ruiz, José V.
Para el Cuerpo .de Máquinas:








Leirós de la Mía, José L. María A.
Marcos Fernández, Jesús Alfredo.
Molina Alvarez, Juan M.
Morena Valenzuela, Luis Felipe de la.
Palazuelos Ilerto, Emilio.
Pérez Fernández, Juan Carlos.
Plumed Rubio, Antonio.
Prieto Bajo, José Luis.
Ruis Monsonet, Marcelino.
Ruiz Beltrán, Carlos F. .
Send .ros Aguirre, Víctor.
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;arcía del Arco, Juan A.









Pérez Rivas, José Luis.
Ríos Soto, José María.
Rodríguez Arenas, Marcos Manuel.
Román Espinosa , Rafael.
Ruiz Viano, jos(' E.
Sánchez 1 1 aro, Francisco.
Vera Pifiero, José Gabriel.
Zapata llebia, Miguel A.
SECCIUN l)1: M ED1C1
Arastey Gil, jesús.
Beiras García, Eduardo A. NI.
Casado Asenj ttli o.
Esteban Rebollo, jesús.
García Mariínez, M
García-Cubillana de la Cruz, luan M.
Girrote Gutiérrez, Luis.
González de la 1.1 iguera 1 1rage, Iosé M aría
Iglesias Carreño, César M.
Lage Parente, José M.
Muifíos 1 Iaro, redro A.
Rivas Montero„Miredo A.
Sánchez Medina, 14'1a1 Icisco de Paula V.
Vallejos R(ica, Eduardo P.
SECCIOÑ DE FARMACIA:
Anunci Gelabert, José Luis.
Carvajal Martín, Luis.
Devesa Parra, ltian C'arlos.
Fernández Sánchez, Pelagio.
Mari ín Fajardo, 'José Antonio.
Merino y Rego, Enrique Javier.
Navajas 1 duque, Federico.
Payes Sanz, Emilio.




Para el Cuerpo Jurídico
llresca López-Cózar, 'Enrique A.
Román Mateos, Fernando.
Viguera Molíns,. Gonzalo.
Para el Cuerpo de liitervenei(")n :
Correonero llarbero, Vidal.
Duret Argüello, José F.
Galeote Romero, Juan A.
Gallego Iglesias, José A.





Prado Pilleyro, Juan M.
Rodríguez de Zuloaga y Montesino, Alfredo.
Rojano Calca, José María.
Ruiz de Velase() Linares, José C.
Para el Cuerpo de Suboficiales:
ESPECIALIDAD ELE° 1 ( )1NT 1 C
Alarcón García, Juan Antonio.
Alherruche Miñ'ambras,
Arati lirtiaga, Juan A.
A niablus Ortuño, José.
1lel! I '1 imed, Pascual Francisco.
Cantos Cerda, Francisco.





;()doy Palla rés, Manuel.
Ihorra Sái iel 1(7, Francisco.
PIS PECIATADAD DE AYUDANTES TECNICOS
SANITARIOS
Aguilar Pérez, Ani ()ido.
A112,-na ci 1 Romero, Manuel.
rna iz 'Prendes, Serafín.
I Iiistainan'te Pifieiro, Juan.
Cano Gómez, Juan Laureano.
Escobar Velando, Gabriel.
Escudero Torrella, Julián.
Fermíndez )clguli .1 os(' Miguel.




González Morales, Angel R.,
Marcal López, jesús A.
Marqués Garriga, Francisco.
IVI(ffliero Aguilar, Manuel E.
Morales Gutiérrez, Juan M.




kando Castillo, Enrique E.
l:odríguez Pérez, José María.
Romero Zapata, Juan de Dios.
Verdugo Páez., Antonio.
V icen te Larios, J11S1( ) Salvador.
INFANTER1A MA I 1NA :
B:blez García, .fosé J.
Barbera Sanallúja, Rafael.
Belizón Molina, Santiago.
lleltrán E !erren), 1 eoncio.
Ifi;ea Costolla, Abelard().
Castrillo Marcos, Luis ,\ngel,
Castro Lorenzo, Jesús.
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Castro Martín, Juan Antonio.
Cuña Bóveda, Enrique.
Ferrer Blasco, Tomás.









Lloreda Balea, Luis María.
Martínez Ramírez, Juan Luis.
Montero Escudero, Juan.
Moreno Torrejón, Diego.
Negrete Martínez, José Miguel.
Pazos Larramendi, Manuel Miguel.
Pereira Torrejón, José Joaquín.
Posse López, Enrique Guillermo.
Reyes Marín, Francisco de Paula.
Romero Hidalgo, José Lorenzo.
Ruiz Ortega, Francisco.
Salazar Mendoza, José A.
Sánchez Caínzos, Francisco José.
Sánchez Liarte, Carmelo.
Soto Castell, Andrés.




2. 1)e acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8. 1
de la Orden Ministerial tu'iniero 69/76 (D) (D. O. nú
mero 17), los relacionados anteriormente serín reco
nocidos por un Tribunal Miédico de la jurisdicción
de Marina a que pertenezca la Jefatura Local corres
pondiente.
3. Después de efectuado el reconocin Lento, y como
resultado del mismo, se publica' rá la relación de ad
mitidos en la IMECAR para cubrir las plazas con
vocadas .por Orden Ministerial número 69/76 (D),
de 1') de diciembre de 1975 (D. O. núm. 17).
Madrid, 19 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE







José Rodríguez García, hijo de Florentino y Car
men, natural de Sevilla, de estado casado, profesión
pintor, nacido el 26 de agosto de 1953, domiciliado
últimamente en Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
avenida Tomás Jiménez, numero 5, 4.0, 4.a, y en
Santa Pola (Alicante) Calle 8, número 5, encartado
en el expediente judicial número 35/76, por deser
ción; comparecerá en el 1(..rminu de treinta (lías ante
'el Teniente de Navío del Cuerpo General de la Ar
mada don Francisco Portolés D'alces, Juez instructor
del referido expediente judicial, en el juzgado de Ins
trucción de la Estación Naval de Mahón, en Nknor
ca; bajo aperc:bitniento de que, en caso de no
será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militare:, la
busca y captura de dicho individuo, que ha (le ser
puesto a disposici(im de este Juzgado.
Mahón, 19 de agosto de 1976. --- 1.1 Tenientt. de
Navío, Juez instructor, Francisco Porroli,s Fa/ces.
(165)
Adolfo Miguel Deniz Hernández, hijo de Miguel
v (le 13riselda, natural de Saii:a Cruz di. Tenerife, do
-
• • •
1 1 1C 11 1adO en Santa Cruz de Tenerife, calle Cliirnasav,
bloque 42, 1.0 A, soltero, de profesión Marinero, (-le
diecinueve arios de edad, procesado por el ;111,11est0
delito de deserción _militar en la cansa número 77/76,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marin;1, don José 1.111
Martos Trujillo, un el Arsenal de 1,a Carraca, en San
Fernando, para responder a los cargos que le resul
ten en causa que por el expresado delito (I(. deserción
se le instruye, bajo apercibimiento de que. de no efec
tuar su presentación en el plazo citado será decla
rado 'rebelde, caso de ser habido deberá dar cuenta
por el medio más rápido ;.11 excelentísimo señor Al
inirante"Capitán, General de esta Zona Marítima. del
Estrecho.
Arsenal de La Carraca, 19 de agosto de 1976.—




1:rancisco SerranD Hernández, Mai-incl.:o (le la Ar
mada, actualmente excluido total para el servicio,
hijo de Francisco y Aurora, nacid() (.1 3 de febre'ro
de 1952, natural dé Murcia y vecino de ValCncia, ca
lle Padre Viñas, número 90, 2.0, de profesión meta
lúrgico, con I)ocumento Nacional de 1(1(1111(1nd nú
mero 22.614.170, inculpado en expedient e judicial
númeriS 28/76, comparecerá en el térinitio dt. 1rein-,
ta días ante el Comandante de Infanif.ría de Marina
don Enrique Zarnort %fío, Juez del Cuan el Ins
trucción de la Zona Mnrílima del \Tediterráneo, bajo
apt.rcibiniienlo de ser decianido rebelde de no hacerlo
así.
Se ruega a las Aul()ridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de e-le juzgado, cu:In(10 sea 11N
hi(h).
Cariagena, 19 de agosh, 1()76. —141 (*()Filaii(liiiile
de Infantería de Marina, Juez instructor, rnrique
Zantora Baño.
•
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